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Varetz – 5 rue Roger-Madrias
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sophie Defaye
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette  opération  archéologique  s’inscrit  dans  le  cadre  d’un  projet  d’habitation
individuelle  sur  la  commune  de  Varetz,  en  Corrèze,  au  5 rue  Roger-Madrias.  Une
prescription émise par le service régional de l’archéologie a déclenché un diagnostic
archéologique sur une superficie totale de 1 629 m2 (parcelle AX37) ; ce dernier a atteint
les  objectifs  prescrits  en  permettant  la  reconnaissance  de  11,90 %  de  la  superficie
accessible de l’emprise. Cette opération a été menée par l’Inrap entre le 30 août et le
1er septembre 2017.
2 Le projet se situe à l’entrée sud-est du bourg actuel à une altitude moyenne de 103 m.
Le  contexte  historique  laissait  présager  un  fort  potentiel  archéologique  étant  à
proximité  de  la  nécropole  médiévale  découverte  lors  d’une opération de  diagnostic
réalisée en 1996 dans l’église Saint-Julien de Varetz.
3 Sur  les  six  sondages  mécaniques,  seuls  trois  ont  permis  la  découverte  de  vestiges
archéologiques  datés  du  XIIe-XIIIe s.  Ils  se  présentent  sous  la  forme  de  structures
fossoyées  de  type  fosse  et  fossés.  La  sédimentation des  tranchées  positives  est  liée
essentiellement  à  la  dynamique  fluviatile  de  la  Vézère  et  de  son affluent  la  Loyre,
facilitant la préservation des niveaux d’occupation.
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